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Champagnole – En Gratte-Loup
Fouille de sauvetage (1983)
Jean-Paul Jacob
1 Les travaux de terrassement d’une rue, en vue de l’aménagement d’une zone artisanale
En Gralle-Loup, ont écorné une petite butte dans laquelle des tuiles et des débris de
céramiques gallo-romains ont été recueillis. Une fouille de sauvetage a été entreprise à
la fin de l’année 1983, en plein accord avec la municipalité de Champagnole.
2 La  butte,  d’origine  naturelle,  domine  les  champs  avoisinants  d’environ  1,50 m.  Les
installations gallo-romaines ont été implantées sur l’ensemble de l’éminence. Bien que
les travaux ne soient pas terminés, un bâtiment de 20 x 14 m, composé de six pièces et
de deux couloirs, a été mis au jour. Les murs, très arasés, étaient construits en petit
appareil très soigné. L’intérieur des pièces était décoré d’un enduit peint uni, sauf dans
une salle où deux traits horizontaux dessinaient une plinthe. Le sol des pièces était
constitué soit de béton lisse parfaitement conservé, soit de petits graviers pris dans une
chape.  Dans  le  remplissage  archéologique  des  salles,  on  rencontre  une  quantité
anormale d’argile qui pourrait témoigner de la présence de murs en terre et en bois,
reposant sur une petite assise de pierres. Le mobilier, très pauvre pour l’instant, est
entièrement gallo-romain.
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